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Sala Gran. Centre Cultura "SA NOSTRA" 
Concepció, 12 Palma. Tel. 971 725 210 
Inaugurado dijous dia 26 de febrer, a les 20.30 hores 
Exposició del 27 de febrer al 24 d'abril 
C O N F E R E N C I E S 
E v a L o o t z 
D i j o u s , 2 6 d e f eb re r a l e s 19 h 
C y r i l N e y r a t 
£7 secreto en et c u e r p o 
de la escultura 
D i m a r t s . 2 d e m a r e a l e s 2 0 h 
Á n g e l G o n z á l e z 
D i j o u s ! k d e m a r e a l e s 2 0 h 
J o s é L u i s P a r d o 
De la cronoíoaíü 
UimarU eie m a r e a i o s . 2 0 h 
t r e l l a d e D i e g o 
afuero del iengu¡ 
D i j o u s , 1 8 d e m a r e 
"SA 
NOS 
TRA" 
CAIXA DE 8ALEARS 
C I N E M A 
F i l m a r u n a e s c u l t u r a , e s c u l p i r u n f i l m 
Viaggio in Italia ( 1 9 5 3 ) 
d e R o b e r t o R o s s e l l i n i 
D i a 3 de m a r e a l e s 2 0 h 
L e m é p r / s . 1 1 9 6 3 ) 
d e J e a n - L u c G o d a r d 
D i a 10 d e m a r e a l e s 2 0 h 
Pandora and the Flying Dutchman ( 1 9 5 1 ) 
d ' A . L e w i n 
D i a 1 7 rie m a r e a l e s 2 0 h 
L'amour a mort ( 1 9 8 4 ) 
d ' A l a i n R e s n a i s 
D i a 2 / . d e m a r e a l e s 2 0 h 
The Barefoot Contessa ( 1 9 
d e J . M a n k i e w i c z 
D i a 3 1 d e m a r e a l e s 2 0 h 
N O S T R A " 
